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目前,我国中小企业已超过 4000 万户, 占全国企业总数的
99. 6% , 中小企业创造的最终产品和服务价值占 GDP 的 58.
5% ,上交税收占全国税收的 48. 2% ,城镇就业岗位中的 75%为
中小企业所提供,显然中小企业已成为我国经济发展中举足轻
重的生力军, 但有一个数字却让我们感到不安, 那就是: 我国中
小企业的平均寿命仅有 2. 9 年。这意味着: 一个企业从成立起
平均不到 3年便趋消亡, 其可持续发展的能力严重不足。
我国中小企业寿命短的根本原因在于科技创新能力的不

























































境,评职称时不要动辄 SCI 论文多少篇 , 而要在时间、助手、资
金、设备等方面予以帮助,对于成绩突出者给予重奖等。学校在
科研项目管理上不必过分追求 影响大、级别高 , 科研选题上要
面向企业的生产实践 ,以满足企业的需求。学校要树立 顶天立
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高校和科研机构向中小企业转移法律, 在 1996 年的!科学技术
基本计划∀中将产学研合作当作一项基本国策。成立专门技术









2006 年制定的!国家中长期科学和技术发展规划纲要 ( 2006-
2020 年) ∀中明确指出, 要营造良好的创新环境扶持中小企业的
技术创新活动。 国务院专门制定了为实施该纲要的配套政策在
科技投入、税收激励、金融支持、政府采购等方面从政策上予以
支持, 其中 第十七条 特别提出 改善对中小企业科技创新的金
融服务。我们认为, 在落实 纲要 的过程中必将加快技术商业
化的进程, 进而推进中小企业的技术创新。
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